




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































要 求 払 預 金 定預 期 金性
月 中央準備市|準備市|地 方 全加盟銀行
1917. 6.21 13 % 10 % 7 % 3 % 
1936. 8.]6 19% 15 10拾 4% 
1937. 3. 1 22% 17弘 12弘 5% 
5. 1 26 20 14 6 
1938. 4.16 22% 17% 12 5 
1941.11.1 26 20 14 6 
1942. 8.20 24 一 一 一
9.14 22 一 一 一
10. 3 20 一 一 一
1948. 2.27 22 一 一 一
6.11 24 一 一 一
9.16 一 一 16 7~会
9.24 26 22 一 7弘
1949. 5. 1 一 一 15 7 
5. 5 24 21 一 7 
6.30 一 20 一 6 
7. 1 一 一 14 6 
8. 1 一 一 13 一
8.11 23見 19拾 一 5 
8.16 一 一 12 
5 
8.18 23 19 一 一
8.25 22ろ告 18ろ告 一 一
9. 1 22 18 一 一
1951. 1.11 23 19 一 6 
1.16 一 一 13 6 
1.25 24 20 一 一
2. 1 一 一 14 一
1953. 7. 1 一 一 13 一
7. 9 22 19 一 一
1954. 7. 21 18 一 5 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1948. 9 921 547 
11 847 343 
1949. 1 1.174 407 
3 1.200 272 
6 1.088 281 
8 1.111 127 
10 958 102 
1950. 3 965 78 
6 1.055 65 
8 1.118 60 
10 1.716 49 
12 1.752 84 
1951. 3 1.831 42 
6 1.908 47 
9 2.034 54 
12 2.156 102 
1952. 3 2.269 84 
5 2.203 76 
7 2.236 80 
9 2.025 52 
12 2.099 119 
1953.1 2.182 81 
3 2.142 58 
6 2.323 67 
t 
(註
3
)
日
本
銀
行
調
査
月
報
昭
和
一
一
一
一
年
七
月
、
「
西
ド
イ
ツ
の
支
払
準
備
制
度
」
参
照
国
以
上
支
払
準
備
制
度
の
目
的
内
容
に
ク
い
て
問
題
と
し
、
米
国
、
西
独
乙
に
於
け
る
支
払
準
備
及
び
準
備
政
策
の
実
際
を
考
察
す
る
と
と
る
あ
ク
た
が
、
今
日
支
払
準
備
の
法
定
制
度
を
と
ら
な
い
例
と
し
て
主
要
な
国
に
既
に
述
べ
た
英
国
の
場
合
が
あ
る
。
英
国
に
於
い
て
は
支
払
準
備
は
銀
行
の
自
律
と
慣
習
に
よ
り
行
う
伝
統
が
あ
る
。
市
中
銀
行
は
現
金
及
び
イ
シ
グ
一
フ
Y
F
銀
行
へ
の
預
金
を
総
預
金
に
対
し
て
入
。
ハ
1
セ
シ
ト
、
現
金
、
コ
ー
ル
、
大
蔵
省
証
券
、
そ
の
他
短
期
手
形
の
如
き
流
動
性
資
産
を
三
O
。ハ
1
セ
シ
ト
保
持
す
る
慣
習
を
持
し
て
い
る
。
乙
れ
に
よ
っ
て
銀
行
海
産
の
流
動
性
、
預
金
者
保
護
の
役
割
を
呆
さ
し
め
て
い
る
ロ
E
ク
市
中
銀
行
は
総
預
金
に
対
し
て
、
四
パ
l
v
-
v
J
ト
前
後
の
現
金
準
備
(
さ
き
に
述
べ
た
現
金
及
び
イ
γ
グ
ラ
Y
下
銀
行
へ
の
預
金
の
合
計
額
た
る
八
パ
支
払
準
備
及
び
準
備
率
操
作
.
に
つ
い
て
の
一
覚
吾
一
一
一
七
経
蛍
と
経
済
一
一
一
入
ー
セ
シ
ト
の
約
半
分
)
を
イ
γ
グ一フ
Y
F
銀
行
に
預
金
し
て
を
り
、
と
れ
ば
イ
γ
グ一フ
γ
F
銀
行
の
貸
借
対
照
表
に
、
「
そ
の
他
預
金
」
(
C
P
2
ι
3
。ω=ω)
の
項
目
の
中
「
銀
行
業
者
預
金
」
(
回
S
W
2
ω
)
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。
と
れ
が
金
融
市
場
の
変
動
を
敏
感
に
反
映
し
、
イ
シ
グ
一
フ
Y
下
銀
行
は
又
と
の
準
備
率
を
大
体
の
基
準
と
し
て
金
利
政
策
或
い
は
公
開
市
場
操
作
を
行
っ
て
い
る
。
英
国
で
は
半
世
紀
以
上
に
わ
た
る
銀
行
集
中
の
過
程
を
経
て
、
一
九
一
九
年
以
来
盟
問
包
括
が
成
立
し
、
銀
行
数
も
少
〈
従
来
金
融
当
局
と
市
中
銀
行
と
の
協
調
が
よ
く
行
わ
れ
て
き
た
。
一
九
三
O
年
グ
イ
シ
ズ
は
支
払
準
備
の
法
制
化
を
提
案
し
、
イ
γ
グ
ラ
γ
下
銀
行
に
準
備
率
操
作
の
権
限
を
認
め
る
た
ら
ば
、
金
融
市
場
の
統
制
が
強
化
さ
れ
得
る
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ク
ミ
一
フ
γ
委
員
会
の
報
告
も
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
然
し
た
が
ら
一
九
四
六
年
の
労
働
集
内
閣
忙
工
る
イ
γ
グ
ラ
Y
F
銀
行
の
国
有
化
に
際
し
て
も
、
遂
に
と
れ
が
法
制
化
は
実
現
を
見
る
に
至
ら
‘
な
か
っ
た
。
イ
Y
グ
一
フ
シ
下
銀
行
は
市
中
銀
行
と
の
協
定
で
、
実
際
的
効
果
を
あ
げ
る
と
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
態
度
を
持
し
て
い
る
が
、
と
れ
ば
英
国
の
伝
統
の
有
効
性
を
信
じ
且
づ
尊
重
す
る
態
度
の
表
明
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
我
国
に
於
け
る
支
払
準
備
制
度
の
創
設
を
め
ぐ
っ
て
賛
否
両
論
の
対
立
も
又
さ
り
た
が
ら
、
英
国
式
の
支
払
準
備
の
慣
習
も
五
口
々
に
と
っ
て
一
ク
の
重
要
注
参
考
事
例
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
否
定
出
来
た
い
で
あ
ら
う
。
我
国
に
於
い
て
支
払
準
備
制
度
の
創
設
を
促
進
せ
ん
と
す
る
機
運
は
、
金
融
状
勢
即
ち
金
融
緩
漫
化
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
ふ
る
状
態
が
永
続
的
に
継
続
す
る
か
否
か
は
又
一
ク
の
問
題
で
、
再
び
金
融
逼
迫
の
状
勢
も
あ
っ
て
我
国
経
済
事
情
の
特
異
性
の
存
す
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
銀
行
が
オ
1
パ
ア
ロ
1
Y
の
状
態
に
あ
る
時
に
於
い
て
は
、
中
央
銀
行
か
ら
の
借
入
金
を
以
て
支
払
準
備
金
に
あ
て
る
と
す
る
と
と
か
ら
、
乙
の
制
度
の
効
果
の
実
現
が
期
待
さ
れ
な
い
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
然
し
な
が
ら
市
中
銀
行
が
中
央
銀
行
に
貸
出
投
浜
を
依
存
す
る
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
告
と
の
制
度
の
存
在
は
市
中
銀
行
の
借
用
供
与
の
態
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
、
そ
の
務
、
金
供
給
力
を
調
節
し
得
る
作
用
を
期
待
し
得
る
の
が
、
西
独
乙
等
に
於
け
る
実
状
の
示
す
と
と
ろ
で
あ
る
。
我
国
に
於
い
て
も
コ
ー
ル
市
場
や
公
開
市
場
の
成
長
、
整
備
を
図
る
と
と
の
必
要
性
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
金
利
政
策
及
び
公
開
市
場
操
作
の
効
果
は
著
し
く
高
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
支
払
準
備
率
操
作
の
併
用
は
更
に
金
融
政
策
の
有
効
性
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
特
に
売
オ
ベ
レ
1
シ
ョ
Y
の
み
で
買
オ
ベ
レ
1
シ
ョ
γ
の
可
能
た
市
場
が
存
在
し
た
い
と
す
れ
ば
、
支
払
準
備
制
度
が
そ
の
代
替
策
と
し
て
登
場
し
て
く
る
乙
と
が
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
と
の
制
度
を
創
設
す
る
と
‘
な
れ
ば
、
如
何
な
る
構
成
内
容
の
も
の
た
ら
し
め
る
か
ど
そ
の
重
要
た
問
題
と
な
る
。
根
本
的
に
は
我
国
に
於
い
て
も
と
の
制
度
を
導
入
す
る
と
と
の
滴
一
否
の
問
題
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
か
え
る
問
題
に
対
し
て
吾
々
は
、
我
国
の
経
済
金
融
事
情
の
特
異
性
を
十
分
に
考
察
す
る
と
と
の
必
要
性
と
共
に
、
諸
外
国
に
於
け
る
乙
の
制
度
の
実
施
の
歴
史
及
び
現
状
を
、
エ
く
検
討
す
る
乙
と
の
軍
要
さ
を
感
や
る
も
の
で
あ
る
口
こ
の
小
論
は
主
と
し
て
米
国
、
西
独
乙
に
於
け
る
支
払
準
備
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
た
が
、
付
表
は
全
国
銀
行
協
会
連
合
会
編
「
金
融
制
度
」
の
そ
れ
を
引
用
し
た
。
参
考
文
献
と
し
て
前
記
「
金
融
制
度
」
の
外
、
同
・
の
・
叶
YOBω
明目。
5
冨
a
o
B
出向
E
w
z
m
m
E
冨。
5
2ミ
∞
官
官
B-
巴
お
-
v
m・司
r
E
2
叶日
Hopw門目。同
ω-
同
2
2
2
∞〕百件。
B
S
h
E
i
s
a
-
5
2‘
同
-
m
-
m
a
o門
的
一
〉
呂
2
r自
国
自
在
ロ
ぬ
∞
U
B
Z
E・
3
s
-
V
冨
・
司
Z
2・
ωophw
ロ
・
戸
口
ω三日
5
2
1
一E
8
3
8仏
国
g
w
z
m
-
s
s・
日
本
銀
行
調
査
月
報
。
そ
の
後
新
聞
の
報
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
金
融
制
度
調
査
会
で
は
我
国
に
も
こ
の
制
度
を
創
設
す
る
方
針
に
大
体
き
ま
っ
た
よ
う
で
、
具
体
的
問
問
に
つ
い
て
更
に
検
討
す
る
段
階
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
ロ
と
の
場
合
問
題
と
な
る
点
は
、
既
に
述
べ
た
如
き
、
制
度
の
対
象
と
な
る
金
融
機
関
の
範
囲
、
支
払
準
備
の
対
象
と
準
備
率
及
び
準
備
率
操
作
の
幅
、
準
備
金
の
利
子
、
こ
れ
ら
を
如
何
に
定
め
る
か
で
あ
る
。
支
払
準
備
及
び
準
備
率
操
作
に
つ
い
て
の
一
覚
書
一
一
一
九
